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Our greatest weakness lies in giving up.
The most certain way to succed is always to try 
just one more time.
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Intisari
Merek menjadi hal yang sangat penting bagi suatu produk. Persaingan sengit memaksa 
perusahaaan untuk mengadopsi strategi yang menciptakan keunggulan kompetitif bagi 
perusahaan. Menciptakan sebuah nerek dengan asosiasi yang kuat adalah salah satu cara yang 
digunakan para perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Salah satu strategi yang 
digunakan perusahaan dalam persaingan adalah pelebaran merek. Pelebaran merek adalah 
produk baru yang diperkenalkan dalam lini produk tertentu atau pelebaran lini produk. Hem dan 
Iversen (2003) mendeskripsikan pengaruh faktor-faktor evaluasi konsumen (hubungan afektif, 
intensi perilaku, citra diri, dan tingkat kemiripan) terhadap pelebaran merek.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor evaluasi 
konsumen (hubungan afektif, intensi perilaku loyal, citra diri, dan tingkat kemiripan) terhadap 
pelebaran merek Nike. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan afektif, intensi 
perilaku loyal, citra diri, dan tingkat kemiripan secara simultan berpengaruh terhadap pelebaran
merek Nike. Hubungan afektif dan tingkat kemiripan secara parsial berpengaruh terhadap 
pelebaran merek Nike. Intensi perilaku loyal dan citra diri secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap pelebaran merek Nike.
Kata Kunci : Merek, pelebaran merek, evaluasi konsumen, Nike.
